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ABSTRAK 
 
Pasar saham mudah dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi dari dalam dan 
luar negeri. Terutama terkait dengan ketidakpastian yang terjadi di negara maju. 
Indeks Economic Policy Uncertainty adalah indeks yang mewakili ketidakpastian 
yang terjadi di negara berdasarkan jumlah artikel surat kabar. Kami mempelajari 
pengaruh indeks dari negara Amerika Serikat, Inggris Raya, Jepang, dan China  
terhadap return pasar saham Indonesia. Hasil Response Impulse dan Granger 
Causalities menunjukkan bahwa pengaruh ketidakpastian di Jepang adalah 
signifikan dan negatif pada return pasar saham. Ketidakpastian di Amerika Serikat 
dan Inggris memiliki dampak positif, sedangkan China memiliki dampak negatif 
terhadap return pasar saham di Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
The stock market is influenced by political and economic conditions of the domestic 
and foreign country. Mainly related to uncertainties from developed countries. 
Economic Policy Uncertainty is an index representing the uncertainties that occur in 
the country based on the number of newspaper articles. We studied the effect of the 
index of the United States, United Kingdom, Japan, and China to the Indonesian 
stock market return. Results of Impulse Response and Granger causalities shows that 
the effect of uncertainty in Japan is a significant and negative on the stock market 
return. Uncertainty in the US and the UK have a positive impact, while China has a 
negative impact on the Indonesian stock market return. 
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